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Vorwort 
 
arum mach ich mir die Arbeit Signets aus längst vergangen Zeiten in einem 
Buch aufzuzeigen und zusammenzufassen? Die Antwort dazu ist ganz ein-
fach. Durch die Gestaltung der Internetseiten ddr-digital.de ist mir wieder 
so richtig bewusstgeworden, wie vielseitig und umfangreich doch die Ge-
staltung der Signets in der DDR gewesen ist. Leider ist es auch so, dass diese nach 
und nach in Vergessenheit geraten. Ich habe mitbekommen, dass Heutzutage der 
jüngeren Generation, wenn überhaupt, nur noch Signets von wenigen, sehr bekann-
ten Einrichtung wie zum Beispiel die Signets des Industrieverbandes Fahrzeugbau 
kurz IFA oder Tagebau-Ausrüstungen, Krane und Förderanlagen kurz TAKRAF be-
kannt sind. Viele sind gänzlich unbekannt. Das rührt zu einem großen Anteil daher, 
dass Firmen, welche sich im Privatbesitz befanden, nach und nach verstaatlicht wur-
den. Ebenso wurden manche staatlichen Betriebe im Laufe Ihres Bestehens durch 
Strukturänderungen umbenannt.  
Somit bekamen diese auch meist ein anderes Signet. 
Auch interessant ist, dass einige Einrichtungen im Laufe des 40-jährigen Bestehens 
der DDR mehrere, teilweise verschiedene Signets genutzt haben bzw. die Signets der 
Marken welche hergestellt worden sind, dafür genutzt wurden. 
Meine digitale Sammlung von Signets ist durch stetigen Zuwachs gekennzeichnet, 
ständig kommen neue Signets dazu. So hat es den Anschein, dass ich mit meinem 
angedachten Nachschlagewerk niemals fertig werden würde. Aus diesem Grund 
habe ich mich nach langem hin und her dazu entschlossen, mehrere Bände zu diesem 
Thema herauszugeben. Immer wenn ich 500 neue, verschiedene Signets zusammen 
habe, werde ich den Band abschließen und veröffentlichen. Das bedeutet es wird 
mehrere Bände zu der Thematik Signets der DDR geben.  
Natürlich kommt es durchaus vor, dass mehrere Einrichtungen das gleiche Signet be-
nutzen. Daher an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass jede Konstellation - 
Signet / Einrichtung - nur einmal vorkommen wird. 
Nach zermürbendem Überlegen werde ich, Stand heute, die Signets in folgende fünf 
Kategorien einteilen: 
- Außenhandelsbetriebe, 
- Betriebe, 
- Kombinate, 
- Verlage und Buchhandel und 
- Warenzeichenverbände. 
W 
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Ich hatte ebenfalls die Kategorie Marken in Erwägung gezogen. Da diese aber in aller 
Regel einer Einrichtung zugeordnet war, werde ich diese natürlich bei dieser ange-
geben. 
Meine Signets umfassen den Zeitraum von Mai 1945 bis September 1949 zur Zeit der 
sowjetischen Besatzungszone sowie der im Oktober 1949 gegründeten DDR bis zur 
Deutschen Einheit im Oktober 1990. 
Alle im Buch dargestellten Signets kann ich belegen. Die farbliche Darstellung der 
Signets erfolgt grundsätzlich in Grautönen, selbst wenn das Original farblich darge-
stellt worden ist. 
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Betriebe 
n dieser Kategorie habe ich Signets sowohl von privaten Unternehmen wie auch 
von volkseigenen Betrieben der DDR eingeordnet. Ebenfalls sind hier Produkti-
onsgenossenschaften des Handwerks genauso zu finden wie Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Aktiengesellschaften usw. 
Name des Betriebes Signet  
A. & E. Streller KG 
 
Geising (Erzgebirge) 
 
 
ABG Baumaschinen-Fabrik Schumann Findeisen & Co 
 
Leipzig C1 
 
 
Akkumulatorenwerk Stohn & Co. KG. 
 
Taubenheim Ol. 
 
 
Altenburger Spielkartenfabrik 
 
 Altenburg 
 
 
Arca Regler Apparatebau KG 
 
 Neudietendorf 
 
 
Armaturenfabrik Lindner & Co. 
 
 Karl-Marx-Stadt 
 
1 
 
1 Registrierte Marke von Lindner Armaturen GmbH, 09117 Chemnitz, DE  
I 
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Name des Betriebes Signet  
Birnstock & Co. 
 
 Gera 
 
 
Brandiser Maschinen- und Apparatebau K. – G. 
 
 Brandis - Leipzig  
 
 
C. F. Schöne 
 
 Grossröhrsdorf / Ol. 
 
 
C. Geffers & Co. 
 
 Erfurt 
 
 
Clamann & Grahnert KG 
 
 Dresden 
 
 
Dr. A. Eggert & Co., KG. 
 
 Ilmenau-Roda (Thür.) 
 
2 
Düsen- und Elementebau Fischer & Spille 
 
 Glashütte (Sachsen) 
 
 
 
2 Registrierte Marke von HIMA Paul Hildebrandt GmbH, 68782 Brühl, DE 
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Name des Betriebes Signet  
Dux Elektrotechnische Fabrik Kogelmann & Co. K. G. 
 
 Leipzig 
 
3 
E.K.T. KG 
 
 Dresden 
 
 
Elektro-Barth 
 
 Dresden-Hellerau 
 
 
Erhart & Ehmann (in Verw.) Spezialbauunternehmen 
 
 Dresden 
 
 
ERMETO-Rohrverschraubung GmbH in Verwaltung 
 
 Marienberg 
 
 
Excelsior-Werk Rudolf Kiesewetter 
 
 Leipzig 
 
 
F. Jannasch 
 
 Görlitz 
 
 
 
3 Registrierte Marke von DUX-Schaltgeräte GmbH Leipzig, 04299 Leipzig, DE 
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Name des Betriebes Signet  
FERRUM Gesellschaft für Maschinenbau M. Taut KG. 
 
 Gera (Thüringen) 
 
 
Friedrich Mertens & Co. 
 
 Oranienburg bei Berlin 
 
 
Garant-Werk Erich Mucke Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
Gebr. Bässler Fabrik elektrischer Messinstrumente 
 
 Radebeul 
 
 
Gebrüder Kreisel & Co Krauschwitz 
 
 Krauschwitz / Oberlausitz 
 
 
Gebrüder Müller KG, Armaturenfabrik 
 
 Freiberg (Sachsen) 
 
 
Georg Huhnholz Werkzeugmaschinenfabrik 
 
 Gera 
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Name des Betriebes Signet  
Georg Neumann & Co. Elektrotechnisches Laboratorium Kom-
mandit-Gesellschaft Gefell i. V. 
 Gefell 
 
4 
Gerhard Grießbach KG 
 
 Glashütte (Sachsen) 
 
5 
Geyer & Co. Asbestwarenfabrik 
 
 Dresden 
 
 
Goerner & Engels 
 
 Dresden 
 
 
Gotthardt & Kühne BSB 
 
 Lommatzsch 
 
 
Greizer Likörfabrik 
 
 Greiz 
 
 
Gühring & Sack 
 
 Dresden 
 
 
 
4 Registrierte Marke von Georg Neumann GmbH, 10117, Berlin, DE 
5 Registrierte Marke von Gerhard Grießbach DENTAL-u. FEINMECHANIK Glashütte/Sa. Inha-
berin: H. Ahrendt e.K., 01768 Glashütte, DE 
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Name des Betriebes Signet  
Günter Hoffmüller 
 
 Arnstadt 
 
 
H. Böhme sonst Ludwig 
 
 Heidenau /Sachsen)  
 
 
H. Lindemann 
 
 Halle (Saale) 
 
 
Hannalin KG 
 
 Oranienburg 
 
 
Hans Bergemann & Co. KG 
 
 Halle (Saale) 
 
 
Hans Feeser 
 
 Berlin-Köpenick 
 
 
Hans Lehnard 
 
 Arnstadt (Thür.) 
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Name des Betriebes Signet  
Heinrich Sommermeyer Filtertechnik-Magnetbau 
 
 Gera 
 
 
Heinz Siebert 
 
 Leipzig 
 
 
Helios-Apparatebau Lothar Will 
 
 Jena 
 
 
Helmut Voigt KG 
 
 Eisenberg (Thüringen) 
 
 
HERAL-Erzeugnisse 
 
 Berlin 
 
 
Herbert Vietzke Fabrik von Messgeräten der Wissenschaft und 
Forschung 
 Berlin 
 
 
Hermann Krauss jun. KG 
 
 Schönbach bei Reichenbach / Vgtl. 
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Name des Betriebes Signet  
Hermey Maschinen- und Apparatebau Meyer & Co. KG 
 
 Ballenstedt/Harz 
 
 
Hubert Schivelbusch 
 
 Leipzig 
 
 
Ing. Herbert Patzer KG 
 
 Hermsdorf (Thüringen) 
 
 
Ingenieur Hans Mühle 
 
 Glashütte (Sachsen) 
 
 
Jäschke & Co. KG Armaturen- und Apparatebau 
 
 Gera 
 
 
Karl Breitkopf OHG Armaturenfabrik 
 
 Halle (Saale) 
 
 
Karl Weiss 
 
 Greiz 
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Name des Betriebes Signet  
Kjellberg Elektroden und Maschinen G.M.B.H. Finsterwalde N.-
L. in Verwaltung 
 Finsterwalde 
 
6 
Kolibri Gottleuba 
 
 Bad Gottleuba 
 
7 
Konsum-Bürstenfabrik 
 
 Stützengrün 
 
 
Konsum-Dauerbackwarenbetrieb 
 
 Cottbus 
 
 
Konsum-Seifenfabrik 
 
 Riesa 
 
 
Kurt Beltzig KG 
 
 Döllnitz 
 
 
 
6 Registrierte Marke von Kjellberg Elektroden und Maschinen GmbH, Finsterwalde, Leipziger 
Strasse 82 03238 Finsterwalde, DE 
7 Registrierte Marke von Kolibri GmbH Ablage- und Registraturmittel, 01816 Bad Gottleuba, 
DE 
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Name des Betriebes Signet  
Kurt Haufe KG 
 
 Dresden 
 
 
Laboratorium Helbig, Hartmut Nafe 
 
 Magdeburg 
 
 
Lausitzer Kabelwerk GmbH i. V. 
 
 Oderwitz 
 
 
Leipziger Messeamt 
 
 Leipzig 
 
8 
Leipziger Tangier-Werk 
 
 Leipzig 
 
 
Lipmann & Lippmann KG 
 
 Leipzig 
 
 
L'Orange Einspritzgeräte 
 
 Dresden 
 
 
 
8 Registrierte Marke von Leipziger Messe GmbH, 04356, Leipzig, DE 
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Name des Betriebes Signet  
Lothar Gerlach 
 
 Dresden 
 
 
Maschinenfabrik und Eisengießerei F. Mattick KG. 
 
 Dresden 
 
 
Max Fuchs 
 
 Neustadt 
 
 
Metallhüttenwerke Schaefer & Schael 
 
 Halle 
 
 
METALLURGIEHANDEL GmbH 
 
 Berlin 
 
 
Metallwaren- und Armaturenfabrik Gustav Beer KG 
 
 Meuselwitz 
 
 
Metallwerke Zöblitz in Verwaltung 
 
 Zöblitz (Erzgebirge) 
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Name des Betriebes Signet  
Mitteldeutscher Industrie-Ofenbau Böhrigen 
 
 Böhrigen, Kreis Hainichen (Sachsen) 
 
 
Moritz Perthel Spezialfabrik für Biegeapparate 
 
 Gera 
 
 
Müller & Syrbe Ingenieurbüro für Elektrotechnik 
 
 Leipzig C 1 
 
 
Oscar Mothes 
 
 Karl-Marx-Stadt 
 
 
Paul Berger Fabrik für Feinmechanik 
 
 Glashütte (Sachsen) 
 
 
Paul Hildebrandt KG 
 
 Roda 
 
2 
Paul Wachter KG 
 
 Thum (Erzgebirge) 
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Name des Betriebes Signet  
PGH Aufzugsbau Dresden 
 
 Dresden 
 
 
PGH Elektro-Wärmetechnik Halle 
 
 Halle 
 
 
PGH Schneeberger Volkskunst 
 
 Schneeberg 
 
 
PGH Traktor Weimar 
 
 Weimar 
 
 
R. Gautzsch jun. 
 
 Meerane 
 
 
Renger Fahrzeugwerke KG 
 
 Arnstadt 
 
 
Richter - CO. KG. Fabrik für Chem.- Techn. Erzeugnisse 
 
 Dresden 
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Name des Betriebes Signet  
Roesler & Co. KG 
 
 Leipzig 25 
 
 
Rudolf Buchelt 
 
 Waltershausen 
 
 
Rudolf Hemmann 
 
 Gera 
 
 
Saupe-Economisierbau KG 
 
 Heidenau 
 
 
Säurebau Byczkowski 
 
 Brandis (Bezirk Leipzig) 
 
 
Schilling & Co. Armaturenfabrik 
 
 Dresden 
 
 
Schweissgerätebau Leipzig Ilse Herold KG 
 
 Brandis 
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Name des Betriebes Signet  
Spezial-Armaturenbau Walter Habicht 
 
 Zwickau (Sachsen) 
 
 
Ströhlein & Co. Fabrik chemischer Apparate in staatl. Verwal-
tung  
 Berlin-Treptow 
 
 
Trafobau Heinz Lindner 
 
 Pirna (Elbe) 
 
 
Tropen-Prüfklima-, Klima- und lufttechnische Anlagen Ing. R. 
W. Adler 
 Dresden 
 
 
VEB (B) Apparate- und Maschinenfabrik Teterow 
 
 Teterow 
 
 
VEB (B) Armaturenwerk Wehrsdorf 
 
 Wehrsdorf 
 
 
VEB (B) Bauelemente Löbau 
 
 Löbau 
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Name des Betriebes Signet  
VEB (B) Baustoffwerk Krölpalit 
 
 Krölpa 
 
 
VEB (B) Bekleidungswerke Zerbst 
 
 Zerbst 
 
 
VEB (B) Drahtseilwerk Boxberg 
 
 Boxberg 
 
 
VEB (B) Elektrogeräte- und Armaturenwerk Bad Blankenburg 
 
 Bad Blankenburg 
 
 
VEB (B) Geräte und Apparatebau Wefensleben 
 
 Wefensleben 
 
 
VEB (B) Mechanische Werkstatt Krakow 
 
 Krakow 
 
 
VEB (B) Mechanisierung Gera Sitz Triebes 
 
 Triebes 
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Name des Betriebes Signet  
VEB (B) Plastimat 
 
 Oranienburg 
 
 
VEB (B) Propangeräte Potsdam 
 
 Potsdam-Babelsberg 
 
 
VEB (K) Blewa Schleiz 
 
 Schleiz 
 
 
VEB (K) Chem.-Pharm. Fabrik Potsdam 
 
 Potsdam 
 
 
VEB (K) Eisenberger Foto- und Spezialpapierwerke 
 
 Eisenberg (Thüringen) 
 
 
VEB (K) Graphit-Produkte Dohna 
 
 Dohna (Sachsen) 
 
 
VEB (K) Kittwerke Pirna 
 
 Pirna 
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Name des Betriebes Signet  
VEB (K) Kunstharz-Presswerk Eisenach 
 
 Eisenach 
 
 
VEB (K) Metallwaren Schmerbach 
 
 Schmerbach 
 
 
VEB (K) NEON Beleuchtungswerk Lauscha 
 
 Lauscha 
 
 
VEB (St) Industrieofen- und Feuerungsbau Magdeburg 
 
 Magdeburg 
 
 
VEB (St) Isotherm Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB Achslagerwerk Staßfurt 
 
 Staßfurt 
 
 
VEB ACOSTA Elektromechanik Thal 
 
 Thal 
 
9 
 
9 Registrierte Marke von Vittoratos, Christos, Dipl.-Des., 63069 Offenbach, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Aerosol-Automat Karl-Marx-Stadt 
 
 Karl-Marx-Stadt 
 
10 
VEB Agraria Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB AKTEMA Maschinenfabrik Köthen 
 
 Köthen 
 
 
VEB AKTI-Gehäusebau Klingenthal 
 
 Zwota 
 
 
VEB AKTUELL Kleinlederwaren Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
VEB ALBIS-Schleifmittel Magdeburg 
 
 Magdeburg 
 
 
VEB ALEXOMA Berlin 
 
 Berlin 
 
 
 
10 Registrierte Marke von Beiersdorf AG, 20253 Hamburg, DE  
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Name des Betriebes Signet  
VEB Alpha Chemische Fabrik Freital 
 
 Freital 
 
 
VEB Altenburger Likörfabrik 
 
 Altenburg 
 
 
VEB Aluguss Harzgerode 
 
 Harzgerode 
 
 
VEB Aluminiumfolie Merseburg 
 
 Merseburg 
 
 
VEB Aluminium-Präzisions-Armaturen-Guß Potsdam 
 
 Potsdam 
 
 
VEB Aluminiumwarenfabrik Fischbach 
 
 Fischbach 
 
 
VEB alwo Altenburger Wollspinnerei 
 
 Altenburg 
 
11 
 
11 Registrierte Marke von Schoeller + Stahl GmbH, 73079, Süssen, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Analytik Dresden 
 
 Dresden 
 
12 
VEB Angelgeräte Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
VEB Anglerbedarf Großkerbetha 
 
 Großkerbetha 
 
 
VEB Anker-Teigwaren-Fabrik Löbau 
 
 Löbau 
 
 
VEB Apart Apolda 
 
 Apolda 
 
 
VEB Apoldaer Glockengießerei 
 
 Apolda 
 
 
VEB Apoldaer Lederwarenfabrik 
 
 Apolda (Thür) 
 
 
 
12 Registrierte Marke von MLW-intermed Handels- und Consultinggesellschaft für Erzeug-
nisse und Ausrüstungen des Gesundheits- und Bildungswesens mbH, 15566 Schöneiche, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Apoldaer Lederwarenfabrik Werk II Pößneck 
 
 Pößneck (Thür) 
 
 
VEB Apollowerk Gößnitz 
 
 Gößnitz 
 
 
VEB Apparate- und Chemieanlagenbau Reinsdorf 
 
 Reinsdorf 
 
 
VEB Apparate- und Rohrleitungsbau Reinsdorf 
 
 Reinsdorf 
 
 
VEB Apparate und Transportgeräte Ebersbach 
 
 Ebersbach 
 
 
VEB Apparatebau Burg 
 
 Burg 
 
 
VEB Apparatebau Merseburg 
 
 Merseburg 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Apparatebau Mylau 
 
 Mylau 
 
 
VEB Apparatebau Staßfurt 
 
 Staßfurt 
 
 
VEB Apparatebau und Eisengießerei Leisnig 
 
 Leisnig-Tragnitz 
 
 
VEB Arbeitsschutztextilien Schlotheim 
 
 Schlotheim (Thür) 
 
 
VEB Armaturenwerk Altenburg 
 
 Altenburg 
 
13 
VEB Armaturenwerk Berlin-Köpenick 
 
 Berlin-Köpenick 
 
 
VEB Armaturenwerk Eisenberg 
 
 Eisenberg (Thür) 
 
 
 
13 Registrierte Marke von Armaturenwerk Altenburg GmbH, 04600 Altenburg, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Armaturenwerk Freiberg 
 
 Freiberg 
 
 
VEB Armaturenwerk Halle 
 
 Halle 
 
14 
VEB Armaturenwerk Herzberg 
 
 Herzberg 
 
 
VEB Armaturenwerk Hötensleben 
 
 Hötensleben 
 
 
VEB Armaturenwerk Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
VEB Armaturenwerk Markranstädt 
 
 Markranstädt bei Leipzig 
 
 
VEB Armaturenwerk Rosswein 
 
 Rosswein (Sachsen) 
 
 
 
14 Registrierte Marke von Armaturenwerk Halle GmbH, 06110 Halle, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Armaturenwerk Zittau 
 
 Zittau 
 
 
VEB AROMATIC Geschmackstoffe Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
VEB Aromatique Neudietendorf 
 
 Neudietendorf (Thür) 
 
15 
VEB Artas Arnstadt 
 
 Arnstadt 
 
16 
VEB Arzneimittelwerk Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB As Lederwaren Magdeburg 
 
 Magdeburg 
 
 
VEB Asbestzementwerk Porschendorf 
 
 Porschendorf 
 
 
 
15 Registrierte Marke von AROMATIQUE GmbH Spirituosenfabrik, 99192 Neudietendorf, DE 
16 Registrierte Marke von FEZ Fahrzeugteile GmbH, 08412 Werdau, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB ASCOBLOC Anlagenbau Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB ASEPTUR Markneukirchen 
 
 Markneukirchen 
 
17 
VEB ASOL-Chemie Berlin 
 
 Berlin 
 
 
VEB Auerbacher Lederwaren 
 
 Auerbach 
 
 
 
  
VEB Aufzugswerk Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
VEB Augenoptik Herrmann Dunker Rathenow 
 
 Rathenow 
 
18 
VEB Automatisierungstechnik Geising 
 
 Geising (Erzgeb) 
 
 
 
17 Registrierte Marke von Catgut GmbH, 08258 Markneukirchen, DE 
18 Registrierte Marke von Schwolow, André, 14712 Rathenow, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Automobilwerk Eisenach 
 
 Eisenach 
 
19 
VEB Backhefe Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
VEB Bad Sulzaer Maschenmoden 
 
 Bad Sulza 
 
 
VEB Band- und Treibriemenwerk Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
VEB Bandtex Pulsnitz 
 
 Pulsnitz 
 
 
VEB Bärensiegel Berlin 
 
 Berlin 
 
 
VEB Barkas-Werke Karl-Marx-Stadt 
 
 Karl-Marx-Stadt 
 
 
 
19 Registrierte Marke von Stiftung Automobile Welt Eisenach, 99817 Eisenach, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Bast- und Dekorationsartikel Schlettau 
 
 Schlettau 
 
 
VEB Batterien- und Elementefabrik Tabarz 
 
 Tabarz (Thür.) 
 
 
VEB Baubeschläge Schönbrunn 
 
 Wolkenstein 
 
 
VEB Baumaschinen Gatersleben Werk I 
 
 Gatersleben 
 
 
VEB Baumaschinen Gatersleben Werk II 
 
 Aschersleben 
 
 
VEB Baumaschinen- und Ersatzteilhandel Cossebaude 
 
 Cossebaude 
 
 
VEB Baumechanik Lengenfeld Betriebsteil Hebegeräte Jocketa 
 
 Jocketa 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Baumwollspinnerei und Trikotagenwerke Werdau 
 
 Werdau 
 
 
VEB Befehlsgeräte DUX Leipzig 
 
 Leipzig 
 
20 
VEB Bekleidungswerk Görlitz 
 
 Görlitz 
 
 
VEB Bekleidungswerk Mühlau 
 
 Mühlau 
 
 
VEB Bekleidungswerk Zwickau 
 
 Zwickau 
 
 
VEB BEMEFA Karl-Marx-Stadt 
 
 Karl-Marx-Stadt 
 
 
VEB Bergmann-Borsig Berlin 
 
 Berlin 
 
 
 
20 Registrierte Marke von DUX-Schaltgeräte GmbH Leipzig, 04299 Leipzig, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Berliner Akkumulatoren- und Elementefabrik Berlin-Ober-
schönweide 
 Berlin-Oberschönweide 
 
 
VEB Berliner Aufzugs- und Fahrtreppenbau 
 
 Berlin 
 
 
VEB Berliner Damenmoden 
 
 Berlin 
 
 
VEB Berliner Schleifpapier 
 
 Berlin-Weißensee 
 
 
VEB Berliner Vergaser-Fabrik 
 
 Berlin 
 
21 
VEB Berliner Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn 
 
 Berlin-Marzahn 
 
 
VEB Berlin-Kosmetik 
 
 Berlin 
 
 
 
21 Registrierte Marke von MZA Meyer-Zweiradtechnik GmbH, Heckenweg 24 34246 Vellmar, 
DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Bernia-Schuhfabrik Bernburg 
 
 Bernburg (Saale) 
 
 
VEB Bero KAFFEE UND EXTRAKT Berlin 
 
 Berlin-Köpenick 
 
 
VEB Berufskleidung Großharthau 
 
 Großharthau 
 
 
VEB Besteckfabrik Alekto Freiberg 
 
 Freiberg 
 
 
VEB Betonfensterwerk Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB Bitumen-Chemie Zwickau 
 
 Zwickau 
 
 
VEB Blechpackungswerke Staßfurt 
 
 Staßfurt 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Blechwarenfabrik Oberoderwitz 
 
 Oberoderwitz (Oberlausitz) 
 
 
VEB Blitzschutzanlagen Arnsdorf 
 
 Arnsdorf 
 
 
VEB BMSR AEGIR Dresden 
 
 Dresden 
 
22 
VEB Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig 
 
 Leipzig 
 
23 
VEB Bombastus-Werke Freital 
 
 Freiburg 
 
24 
VEB Bootsbau ELKBOOM Rostock 
 
 Rostock 
 
 
 
22 Registrierte Marke von AEGIR GmbH, 01257 Dresden, DE 
23 Registrierte Marke von BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG, 04249 
Leipzig, DE 
24 Registrierte Marke von Bombastus-Werke - Aktiengesellschaft, 01705 Freital, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Boucle Teppiche Münchenbernsdorf 
 
 Münchenbernsdorf 
 
 
VEB Brambacher Strudel 
 
 Bad Brambach 
 
 
VEB Brandenburger Traktorenwerke 
 
 Brandenburg 
 
 
VEB Brauerei Greußen 
 
 Greußen 
 
 
VEB Brauerei- und Kellereimaschinenfabrik Magdeburg 
 
 Magdeburg 
 
 
VEB Bräunsdorfer Strumpffabrik Karl-Marx-Stadt 
 
 Karl-Marx-Stadt 
 
25 
VEB Briefalux Dresden 
 
 Dresden 
 
26 
 
25 Registrierte Marke von MEDI-MODA Textilvertriebs-GmbH, 09212 Bräunsdorf, DE 
26 Registrierte Marke von Briefalux Papierverarbeitung GmbH & Co. KG, 01069 Dresden, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB brillant Ebersbach 
 
 Ebersbach 
 
 
VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt 
 
 Karl-Marx-Stadt 
 
 
VEB Bunttrikotagen Callenberg 
 
 Callenberg 
 
 
VEB Bürstenfabrik - Korbmacherei Magdeburg 
 
 Magdeburg 
 
 
 
VEB Bussard-Chemie Radebeul 
 
 Radebeul 
 
21 
VEB Carl Zeiss Jena 
 
 Jena 
 
27 
VEB Certo Kamerawerk Dresden 
 
 Dresden 
 
 
 
27 Registrierte Marke von JENOPTIK Aktiengesellschaft, 07743 Jena, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Chemie- und Tankanlagenbau GASELAN Fürstenwalde 
 
 Fürstenwalde 
 
28 
VEB Chemieanlagenbau Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB Chemiefaserwerk Herbert Warnke Wilhelm-Pieck-Stadt 
Guben 
 Wilhelm-Pieck-Stadt Guben 
 
 
VEB Chemiewerk AGROTEX Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB Chemiewerk Greiz-Dölau 
 
 Greiz-Dölau 
 
 
VEB Chemiewerk Nünchritz 
 
 Nünchritz 
 
 
VEB Chemische Erzeugnisse Schkeuditz 
 
 Schkeuditz 
 
29 
 
28 Registrierte Marke von RMG - Gaselan Regel + Meßtechnik GmbH, 15517 Fürstenwalde, 
DE 
29 Registrierte Marke von frunol delicia GmbH, 04509 Delitzsch, DE 
Seite 44 
Name des Betriebes Signet  
VEB Chemische Fabrik Gotha 
 
 Gotha 
 
 
VEB Chemische Fabrik Grünau 
 
 Grünau 
 
 
VEB Chemische Fabrik Pirna-Copitz 
 
 Pirna-Copitz 
 
 
VEB Chemische Maschinenbauwerke Rudisleben 
 
 Rudisleben 
 
30 
VEB Chemische und Lackfabrik Döllnitz 
 
 Döllnitz b Halle (Saale) 
 
31 
VEB Chemische Werke Cottbus 
 
 Cottbus 
 
 
VEB Chemoart Berlin-Köpenick 
 
 Berlin-Köpenick 
 
 
 
30 Registrierte Marke von CHEMA Prozeß- und Systemtechnik GmbH, 99310 Arnstadt, DE 
31 Registrierte Marke von DAW SE, Roßdörfer Str. 50 64372 Ober-Ramstadt, DE 
Seite 45 
Name des Betriebes Signet  
VEB Chromatron Berlin 
 
 Berlin 
 
 
VEB City-Werke Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
VEB COTTANA Mühlhausen 
 
 Mühlhausen (Thür) 
 
 
VEB Crottendorfer Metallwarenfabrik 
 
 Crottendorf 
 
 
VEB Damastweberei Aue 
 
 Aue 
 
 
VEB Damennachtwäsche Auerbach 
 
 Auerbach (Vogtl) 
 
 
VEB Dämpferautomat Leipzig 
 
 Leipzig 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Dämpferbau Lommatzsch 
 
 Lommatzsch 
 
32 
VEB Dampfkesselbau Dresden-Übigau 
 
 Dresden-Übigau 
 
 
VEB Dauermilchwerke Stendal und Genthin 
 
Stendal 
 
33 
VEB DECOR-KNOPF Bad Frankenhausen 
 
 Bad Frankenhausen 
 
 
VEB DEKORPLATTEN Friedrichroda 
 
 Friedrichroda 
 
 
VEB DELICAT Pirna-Elbe 
 
 Pirna 
 
 
VEB DESCO Halle Geschmackstoffe 
 
 Halle (Saale) 
 
 
 
32 Registrierte Marke von IMPULSA AG, 04910 Elsterwerda, DE 
33 Registrierte Marke von Milchwerke "Mittelelbe" GmbH, 39576 Stendal, DE 
Seite 47 
Name des Betriebes Signet  
VEB Deutfracht / Seereederei Rostock 
 
 Rostock 
 
 
VEB Deutsche Piano-Union Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
VEB Deutsche Schallplatten Berlin 
 
 Berlin 
 
34 
VEB Deutsches Hydrierwerk Rodleben 
 
 Rodleben 
 
 
VEB Diamant Grevesmühlen 
 
 Grevesmühlen 
 
 
VEB Dico-Werk Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB Dieselmotorenwerk Rostock 
 
 Rostock 
 
35 
 
34 Registrierte Marke von BMG Berlin Musik GmbH, 10707 Berlin, DE 
35 Registrierte Marke von Dieselmotorenwerk Rostock GmbH, 18059 Rostock, DE und Kloska 
- Technik GmbH, 18147 Rostock, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB dkk Scharfenstein 
 
 Scharfenstein 
 
 
VEB DOBRULUX Berlin 
 
 Berlin 
 
 
VEB domal Stadtilm 
 
 Stadtilm 
 
36 
VEB Dorfstädter Lederwarenfabrik und Verzinkerei Falkenstein 
 
 Falkenstein 
 
 
VEB Drahtchemie Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
VEB Drahtwerk Königstein 
 
 Königstein 
 
 
VEB DRAWEBA Neustadt 
 
 Neustadt (Orla) 
 
 
 
36 Registrierte Marke von Bobini Brand Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią 
Spółka komandytowa, Radom, PL 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Dresdner Einspritzgeräte 
 
 Dresden 
 
 
VEB Dresdner Spezialmehle 
 
 Dresden 
 
 
VEB DRESOLA Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB Druck und Verpackung Leipzig 
 
 
VEB Druckguß Borsdorf 
 
 Borsdorf 
 
 
VEB Druckguss Heidenau 
 
 Heidenau 
 
 
VEB Druckluftpumpen - und Apparatebau Merseburg 
 
 Merseburg 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Edelstahlwerk 8. Mai 1945 Freital 
 
 Freital 
 
 
VEB Edener Obst- und Gemüseverwertung Oranienburg 
 
 Oranienburg 
 
37 
VEB Eichsfelder Obertrikotagenwerk 
 
 Dingelstädt (Eichsfeld) 
 
 
VEB Eisen- und Hüttenwerke Thale 
 
 Thale 
 
 
VEB Eisengießerei Bernburg 
 
 Bernburg 
 
 
VEB Eisenhammerwerk Dresden-Dölzschen 
 
 Freital (Sachs) 
 
 
VEB Eisenwerk Arnstadt 
 
 Arnstadt (Thür) 
 
 
 
37 Registrierte Marke von Heirler Cenovis GmbH, Schützenstraße 24 78315 Radolfzell, DE 
und EDEN Gemeinnützige Obstbausiedlung e.G., 16515 Oranienburg, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Eisenwerk Pfeilhammer 
 
 Pöhla (Erzgeb) 
 
 
VEB Elaskonwerk Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB Elastonwerk Friedrichroda 
 
 Friedrichroda (Thür) 
 
 
VEB Elbe-Chemie Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB Elbewerften Boizenburg 
 
 Boizenburg (Elbe) 
 
 
VEB ELEGANTA Lichtenstein 
 
 Lichtenstein 
 
 
VEB Elektrische Meßinstrumente Radebeul 
 
 Radebeul 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Elektro-Anlagenbau Halle 
 
 Halle 
 
 
VEB Elektro-Apparate-Werke Berlin-Treptow 
 
 Berlin-Treptow 
 
 
VEB Elektro-Automatik Steuerungsbau Karl-Marx-Stadt 
 
 Karl-Marx-Stadt 
 
 
VEB Elektrogeräte Bad Blankenburg 
 
 Bad Blankenburg 
  
 
16 
VEB Elektrogeräte Blankenfelde 
 
 Blankenfelde 
 
 
VEB Elektroinstallation Deutschneudorf 
 
 Deutschkatharinenberg 
 
 
VEB Elektroinstallation Oberweimar 
 
 Oberweimar (Thür.) 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Elektroinstallation Sondershausen 
 
 Sondershausen / Thür. 
 
 
VEB Elektrokeramik Arthur Winzer Berlin 
 
 Berlin-Pankow 
 
 
VEB Elektrokohle Lichtenberg 
 
 Berlin-Lichtenberg 
 
 
VEB Elektromagnet Dresden 
 
 Dresden-Niedesedlitz 
 
 
VEB Elektromat Werk für Automatisierung der Elektroindustrie 
Dresden 
 Dresden 
 
 
VEB Elektromotorenwerk Dessau 
 
 Dessau 
 
38 
VEB Elektromotorenwerk Grünhain 
 
 Grünhain 
 
 
 
38 Registrierte Marke von Warenzeichenverband VEM e. V., 01257, Dresden, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Elektromotorenwerk Wernigerode 
 
 Wernigerode 
 
 
VEB Elektronische Bauelemente Dorfhain 
 
 Dorfhain 
 
 
VEB Elektronische Geräte Burgstädt 
 
 Burgstädt 
 
 
VEB Elektro-Porzellanwerk Margarethenhütte Grossdubrau 
 
 Grossdubrau 
 
 
VEB Elektroschaltgeräte Oppach 
 
 Oppach (Oberlausitz) 
 
 
VEB Elektroschweißtechnik Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB Elektrowärme Döbeln 
 
 Döbeln /Sachs 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Elektrowerkstätten ELWI Wittenburg 
 
 Wittenburg 
 
 
VEB Elektrowerkzeuge-Apparate Sebnitz 
 
 Sebnitz (Sa.) 
 
 
VEB Elfa Elsterwerda 
 
 Elsterwerda-Biehla 
 
 
VEB Elisabethhütte 
 
 Brandenburg (Havel) 
 
 
VEB Elite-Diamant Karl-Marx-Stadt 
 
 Karl-Marx-Stadt 
 
39 
VEB ELMED Hohen Neuendorf 
 
 Neuendorf 
 
 
VEB Elstermode Elsterwerda 
 
 Elsterwerda 
 
 
 
39 Registrierte Marke von Diamant Fahrradwerke GmbH, 09232 Hartmannsdorf, DE 
Seite 56 
Name des Betriebes Signet  
VEB Emailleguß Radebeul 
 
 Radebeul 
 
 
VEB Entstaubungstechnik Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
VEB Erfurter Malzwerke 
 
 Erfurt 
 
 
VEB Ernst Thälmann Polygraphischer Großbetrieb Saalfeld 
 
 Saalfeld (Saale) 
 
 
VEB Erste Maschinenfabrik Karl-Marx-Stadt 
 
 Karl-Marx-Stadt 
 
 
VEB Erzgebirgische Lederwarenfabriken Schneeberg 
 
 Schneeberg (Ergeb) 
 
 
VEB ESRA Raguhn 
 
 Raguhn 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Excelsior-Werke Heidenau 
 
 Heidenau / Sa. 
 
 
VEB Fahrzeugausrüstung Berlin 
 
 Berlin 
 
40 
VEB Fahrzeugelektrik Flöha 
 
 Flöha 
 
 
VEB Fahrzeugelektrik Karl-Marx-Stadt 
 
 Karl-Marx-Stadt 
 
 
VEB Fahrzeugheizungen Kirchberg 
 
 Kirchberg 
 
 
VEB Fahrzeugwerk Waltershausen 
 
 Waltershausen 
 
 
VEB Falken Registraturen Peitz 
 
 Peitz 
 
 
 
40 Registrierte Marke von Fahrzeugausrüstung Berlin GmbH, 12681 Berlin, DE 
Seite 58 
Name des Betriebes Signet  
VEB Farb-Chemie Quedlinburg 
 
 Quedlinburg 
 
 
VEB Farbenfabrik Saalfeld 
 
 Saalfeld 
 
31 
VEB Farbenfabrik Wolfen 
 
 Wolfen 
 
 
VEB Farbenglaswerk Weißwasser 
 
 Weißwasser (Ol) 
 
 
VEB Favorit Taucha 
 
 Taucha 
 
 
VEB Federnwerk Marienberg 
 
 Marienberg 
 
 
VEB Federnwerk Zittau 
 
 Zittau 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Feilenfabrik Sangerhausen 
 
 Sangerhausen 
 
 
VEB Feinmess Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB Feinpapierfabriken Neu-Kaliß 
 
 Neu-Kaliß 
 
 
VEB Feintuch Finsterwalde 
 
 Finsterwalde 
 
 
VEB Fernmelde-Anlagenbau Leipzig 
 
 Leipzig 
 
41 
VEB Fernmeldewerk Bad Blankenburg 
 
 Bad Blankenburg 
 
 
VEB Fernsehkolbenwerk Friedrichshain 
 
 Friedrichshain 
 
 
 
41 Registrierte Marke von Warenzeichenverband Radio- und Fernmeldetechnik e.V., 14776 
Brandenburg, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Ferrorlegierungswerk Lippendorf 
 
 Neukieritzsch 
 
 
VEB Fertighausbau Wittenberge 
 
 Wittenberge 
 
 
VEB Fettchemie Karl-Marx-Stadt 
 
 Karl-Marx-Stadt 
 
 
VEB Feuerlöschgerätewerk Jöhstadt 
 
 Jöhstadt 
 
 
VEB Filmfabrik Wolfen 
 
 Wolfen 
 
42 
VEB Filterbau FILU Berlin 
 
 Berlin 
 
21 
VEB Filtertechnik Gera 
 
 Gera 
 
 
 
42 Registrierte Marke von ORWOhaus e.V., 12681 Berlin, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Fischverarbeitung Barth 
 
 Barth (Ostsee) 
 
 
VEB Flachglasveredelung Gotha 
 
 Gera 
 
 
VEB Flanschenwerk Bebitz 
 
 Bebitz/üb Könnern (Saale) 
 
 
VEB Fleur Erfurt 
 
 Erfurt 
 
 
VEB Fliesenwerke Kurt Bürger Boizenburg 
 
 Boizenburg (Elbe) 
 
 
VEB Folimat Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
VEB Fotolaborgeräte Dresden 
 
 Dresden 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Freiberger Präzisionsmechanik 
 
 Freiberg 
 
 
VEB Freiberger Zellstoff- und Papierfabrik zu Weißenborn 
 
 Weißenborn 
 
 
VEB Freizeitbekleidung Limbach-Oberfrohna 
 
 Limbach-Oberfrohna 
 
 
VEB Friedrich Fröbel Werdau 
 
 Werdau 
 
 
VEB Frottex Herrnhut 
 
 Herrnhut 
 
 
VEB Füllhalterfabrik Wernigerode 
 
 Wernigerode 
 
 
VEB Funktechnische Werke Geyer 
 
 Geyer/Erzgebirge 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Funkwerkstätten Bernburg 
 
 Bernburg (Saale) 
 
 
VEB Fußmatten Pulsnitz 
 
 Pulsnitz 
 
 
VEB Gablona Schmuckwaren 
 
 Neuheim 
 
 
VEB Galfütex Schmölln 
 
 Schmölln 
 
43 
VEB Gartengeräte Herges-Hallenberg 
 
 Herges-Hellenberg (Thüringen) 
 
 
VEB Gärungschemie Dessau 
 
 Dessau 
 
 
VEB Gasbetonwerk Parchim 
 
 Parchim 
 
 
 
43 Registrierte Marke von Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, Dunlopstraße 2 63450 
Hanau, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Geithainer Emaillierwerk 
 
 Geithain 
 
 
VEB Gelenauer Strumpfwaren 
 
 Gelenau (Erzgeb) 
 
44 
VEB Genthiner Kinderkleidung 
 
 Genthin 
 
 
VEB Geophysik Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
VEB Geraer Kompressorenwerk 
 
 Gera 
 
 
VEB Geräte- und Pumpenwerk Merbelsrod 
 
 Merbelsrod 
 
45 
VEB Geräte- und Regler-Werke Teltow 
 
 Teltow bei Berlin 
 
 
 
44 Registrierte Marke von Esda & Rogo Vertriebs GmbH, 09392 Auerbach, DE 
45 Registrierte Marke von NIDEC GPM GmbH, 98673 Auengrund, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Geräteschalterbau Sonneberg 
 
 Sonneberg 
 
 
VEB Germania Karl-Marx-Stadt 
 
 Karl-Marx-Stadt 
 
 
VEB Getränkeproduktion Oschersleben 
 
 Oschersleben (Bode)  
 
 
VEB Getriebefabrik Coswig 
 
 Coswig 
 
 
VEB Gewinde-Präzisionsfabrik Grüna 
 
 Grüna 
 
 
VEB Gewürze Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
VEB Giesserei und Maschinenbau Ferdinand Kunert 
 
 Schmiedeberg 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Gießerei und Ofenbau Königshütte 
 
 Königshütte 
 
 
VEB Gießereianlagenbau und Gußerzeugnisse Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
VEB GISAG Gießerei Frankleben 
 
 Frankleben b Merseburg 
 
 
VEB Glastechnik Lommatzsch 
 
 Lommatzsch 
 
 
VEB Glaswerk Altenfeld 
 
 Altenfeld 
 
 
VEB Glaswerk Gräfenroda 
 
 Gräfenroda 
 
 
VEB Glaswerk Harz-Kristall 
 
 Derenburg (Harz) 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Glaswerk Haselbach 
 
 Haselbach (Thür) 
 
 
VEB Glaswerk Hosena 
 
 Hosena 
 
 
VEB Glaswerke Ilmenau 
 
 Ilmenau 
 
 
VEB Glaswerk Rietschen 
 
 Rietschen (Oberlausitz) 
 
 
VEB Glüso-Werke Tambach-Dietharz 
 
 Tambach-Dietharz (Thür) 
 
 
VEB Goldon Musikspielwaren Markneukirchen 
 
 Markneukirchen 
 
 
VEB Goldring Markkleeberg-West 
 
 Markleeberg-West 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Görlitzer Schuhfabrik 
 
 Görlitz 
 
 
VEB Gothaer Metallwarenfabrik 
 
 Gotha 
 
 
VEB Grabower Dauerbackwaren 
 
 Grabow/Meckl. 
 
 
VEB Gräfenroda-Keramik 
 
 Gräfenroda (Thüringen) 
 
 
VEB Greika Weberei und Veredlung 
 
 Greiz 
 
 
VEB Grubenlampenwerk Zwickau 
 
 Zwickau 
 
 
VEB Grüneberger 
 
 Grüneberg 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Gummiwerk John Schehr Schönebeck 
 
 Schönebeck (Elbe) 
 
 
VEB Gummi-Werke Elbe Lutherstadt-Wittenberg 
 
 Lutherstadt-Wittenberg 
 
 
VEB Gurtförderer Schkeuditz 
 
 Schkeuditz 
 
 
VEB Guss- und Farbglaswerke Pirna – Copitz 
 
 Pirna-Copitz 
 
 
VEB Haar- und Augen-Kosmetik Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB Haar- und Wollgarnspinnerei Nossen 
 
 Nossen 
 
 
VEB Halloren Schokoladenfabrik 
 
 Halle (Saale) 
 
46 
 
46 Registrierte Marke von Halloren Schokoladenfabrik Aktiengesellschaft, 06112 Halle, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Härtol-Werk Magdeburg 
 
 Magdeburg 
 
 
VEB Harzer Holzindustrie 
 
 Benneckenstein (Harz) 
 
 
VEB Harzer Kompressorenwerk Benneckenstein 
 
 Benneckenstein (Harz) 
 
 
VEB Harzer Polstermöbel 
 
 Ballenstedt (Harz) 
 
 
VEB Harzleim Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB Haushaltreiniger 
 
 Wittenberge 
 
 
VEB Heimatkunst Grünhainichen 
 
 Grünhainichen 
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Name des Betriebes Signet  
VEB HERMES Grafischer Spezialbetrieb 
 
 Halle (Saale) 
 
 
VEB Herrenmode Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB Holz- und Hirschhornschnitzerei 
 
 Trusetal (Thür) 
 
 
VEB Holzbauwerke Bernsdorf 
 
 Bernsdorf 
 
 
VEB Holz-Leichtmetallbau 
 
 Großbodungen 
 
 
VEB Hydrauflex Plauen 
 
 Plauen 
 
 
VEB Hydraulik Nord Paul Sasnowski 
 
 Parchim 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Hydrierwerk Zeitz 
 
 Zeitz 2 
 
 
VEB Hydromat Bannewitz 
 
 Bannewitz (Kr Freital) 
 
 
VEB Imbal-Werk 
 
 Karl-Marx-Stadt 
 
 
veb imprägniertuch markranstädt 
 
 Leipzig 
 
 
VEB Industriebürsten Berlin 
 
 Berlin-Pankow 
 
 
VEB Industrielärmschutz 
 
 Leipzig 
 
 
VEB Industrieprojektierung Dessau 
 
 Dessau 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Industrie-Spezialbürsten 
 
 Zeitz 
 
 
VEB Infrarot-Anlagen Oranienburg 
 
 Oranienburg 
 
 
VEB Ingenieurbüro Schiffbau 
 
 Rostock-Osthafen 
 
 
VEB Interfarbe 
 
 Leipzig 
 
 
VEB ISOKOND Isolierstoffe und Kondensatorenwerk 
 
 Berlin-Weißensee 
 
 
VEB Isolierbaustoffe Hermsdorf 
 
 Hermsdorf (Thür) 
 
 
VEB Isolierplatten- und Konsumgüterwerk Schmiedefeld 
 
 Schmiedefeld 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Isoplast Schichtpreßstoffe 
 
 Dresden 
 
 
VEB JENAPHARM Leuchtstoffwerk Bad Liebenstein 
 
 Bad Liebenstein (Thür) 
 
 
VEB Jugendmode Roßwein 
 
 Roßwein 
 
 
VEB Kabelwerk Adlershof 
 
 Berlin-Adlershof 
 
 
VEB Kabelwerk Köpenick 
 
 Berlin 
 
 
VEB Kälteautomat Berlin 
 
 Berlin 
 
 
VEB Kaltwalzwerk Oranienburg 
 
 Oranienburg 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Kamerafabrik Freital 
 
 Freital 
 
 
VEB Kamm- und Haarschmuck Naumburg 
 
 Naumburg (Saale) 
 
47 
VEB KARTONAGEN 
 
 Quedlinburg 
 
 
VEB Käsefabrik 
 
 Sangerhausen 
 
 
VEB Kehrwalzen Finsterbergen 
 
 Friedrichroda (Thür) 
 
 
VEB Keramische Werke Hermsdorf 
 
 Hermsdorf / Thüringen 
 
48 
VEB Kerb-Konus Stifte- und Schraubenwerke Dresden 2 
 
 Dresden 
 
 
 
47 Registrierte Marke von Meissner Kamm GmbH, 06618 Naumburg, DE 
48 Registrierte Marke von Porzellanfabrik Hermsdorf GmbH, 07629 Hermsdorf, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Ketten- und Nagelwerke Weißenfels 
 
 Weißenfels (Saale) 
 
 
VEB Keulahütte Krauschwitz 
 
 Krauschwitz (Ol) 
 
49 
VEB Kindernahrung 
 
 Ellefeld 
 
50 
VEB Kinderstrumpfwerk 
 
 Klaffenbach 
 
 
VEB Klarofix 
 
 Leipzig 
 
51 
VEB Kleiderwerke Greifswald 
 
 Greifswald 
 
 
VEB Klinker- und Ziegelwerke 
 
 Großräschen (Niederlausitz) 
 
 
 
49 Registrierte Marke von Keulahütte GmbH, 02957, Krauschwitz, DE 
50 Registrierte Marke von Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH, 02689 Sohland, DE 
51 Registrierte Marke von fit GmbH, 02788 Zittau, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Kolloidchemie Leipzig 
 
 Leipzig 
 
 
VEB KOMET Eier- Teigwaren und Speiseeispulver 
 
 Großpostwitz 
 
52 
VEB Kondensatorenwerk Gera 
 
 Gera 
 
 
VEB Kösener Spielzeug 
 
 Bad Kösen (Saale) 
 
 
VEB Kraftfahrzeugzubehörwerk Magdeburg 
 
 Magdeburg 
 
 
VEB Kraftfahrzeug-Zubehörwerk Meißen 
 
 Meißen 
 
 
VEB Kraftmeßgeräte 
 
 Halle (Saale) 
 
 
 
52 Registrierte Marke von Komet Gerolf Pöhle & Co. GmbH, 02692, Großpostwitz / Sa., DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Kranich-Schuhfabrik 
 
 Eppendorf 
 
 
VEB Kreiselpumpenwerk Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB Kühlautomat 
 
 Berlin-Johannisthal 
 
 
VEB Kunstblume Sebnitz 
 
 Sebnitz 
 
 
VEB Kunstharz-Erzeugnisse 
 
 Fischbach (Gotha) 
 
 
VEB Kupplungswerk Freital 
 
 Freital 
 
 
VEB Lagertechnik 
 
 Karl-Marx-Stadt 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Landmaschinenbau Bernburg 
 
 Bernburg 
 
 
VEB Leback 
 
 Dessau 
 
 
VEB Lederwaren Wittenberg 
 
 Lutherstadt Wittenberg 
 
 
VEB Leichtbauelemente Dresden 
 
 Dresden 
 
 
VEB Leistenfabrik Rudolstadt 
 
 Rudolstadt (Thür) 
 
 
VEB Leuchtenbau Rabenau 
 
 Rabenau 
 
 
VEB Linda-Werk 
 
 Schwerin (Meckl) 
 
53 
 
53 Registrierte Marke von LINDA Waschmittel GmbH, 19063 Schwerin, DE 
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Name des Betriebes Signet  
VEB Luftheizungsanlagen 
 
 Heidenau 
 
 
VEB MANTISSA Dresden 
 
 Dresden-Klotzsche 
 
 
VEB Maschinenbau 
 
 Naumburg 
 
 
VEB Maschinenfabrik Halle 
 
 Halle 
 
 
VEB Maschinenfabrik NEMA 
 
 Netzschkau 
 
 
VEB Maßindustrie Werdau 
 
 Werdau 
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